





























































































































































































































































































































































































































































































順位 抽出語 出現回数 l順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 教育 11 問題 生活 知る 母親
2 家庭 235 考える :い 生徒 責任
3 子供 子 感じる 仕事 発達
4 学校 事件 時代 基本
5
???? 5 大人 障害 言葉 国民
6 親 6 必 要 日1本 最近
7 社会 7 教師 大切 多 い 参加
8 人 8 自分 指導 時間 持つ
9 言 つ 9 聞く 見る 先生 条例




新聞への投書が時事的な問題に対 しての意見などであることか ら考えて, この特徴的な
言葉の頻出は妥当なものである, と考える。
































ここでは,書籍通販か らの分析を行 う。「ネ ッ トショッピング」や 「インターネ ッ トショ
ッピング」 と呼ばれ る新たな通信販売の形が定着 している。なかでも世界最大の規模であ
る「アマゾン」は,「Amazon.co.jp」という名前で2000年11月に日本に上陸し,書籍
通販をはじめとしてその利用者は年々増加 している。





を利用し,カテゴリー 「家庭教育」に分類されたベス トセラー書籍のタイ トル名を分析対
象とした。
データの概要 :Amazon.cojpの検索 (すべてのカテゴリー 〈本 〈暮らし・健康・子育て (妊娠・出




以下,表2が書籍通販か らの抽出語 (上位 50語)である。
15
表2 書籍通販からの抽出語とその出現回数
順位 抽出語 出現回数 l順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 子ども 11 子供 9 ドリル 5 親 子 4 決まる 3
親 5 教える 7 右脳 5 頭 4 左脳 3
3 家庭 4 言葉 7 伸びる 5 力 4 才 3
?? 4 伸ばす 7 赤ちやん 5 グングン 3 叱 る 3
5 育てる 3 学習 6 方法 5 メソッド 3
?? 3
6 教育 3 歳 6 お母さん 4 家族 3 小学校 3
7 勉強 2 17 読む 6 ノー ト 4 科学 3 上手 3
8 子 0 魔法 6 百 つ 4 開発 3 先生
9 天才 0 やる気 5 合格 4 久保田 3 東大
学力 9 わが子 習慣 4 教 師 3 入る
書籍のタイ トル名に現れる抽出語のうち,「天才」(出現回数 10),「ドリル」「右脳」(出

























「文字通 り質問に対 して回答が寄せ られ るもの」 (藤竹 2012,p.279)としてのQ&Aサイ






Q&Aサイ ト (Yahoo!知恵袋)に現れる抽出語のうち,「母子」(出現回数 20),「躾」(出
現回数19),「悪い」(出現回数18),「良い」(出現回数15),「ローン」(出現回数14),「学
















順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 教育 親 躾 意見 時間 11
2 家庭 お願い
?? 生活 借りる 11
3
???? 責任 自分 学級 条例 11
4 言 つ 聞く 出来る お金 人間 11
5 学校 人 社会 7 見る 多い 11
6 子供 母子
?? 7 現在 母 11
7 教える 考える 小学校 指導 方針 11
教師 場合 補 足 保護 回答
子 勉強 良 しヽ 学習 1 支援

































表4 テ レビ番組からの抽出語 とその出現回数
i晨位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 子ども 1 コツ 7 伸ばす お母さん 大人 4
学ぶ 家族 7 親 愛 地域 4
子 育 て 幸せ 7 学 力 変える 4
4 自分 子 7 育 5 希望 4 豊か 4
育てる 人 7 考える 5 教育 4 遊び 4
′い 3 育む 6 親子 5 見る 4 アグネス 3
7 人生 1 7 育児 6 大切 5 思い出す 4 意味 3
生きる 1 絵本 6 5 持つ 4 歌 3
カ 9 言葉 6 命 5 食 4 者さl´い 3







































l贋位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 1贋位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 子 9 11 教育 3 すべて 2 家庭 2 イ予く 2
2 子供 6 公立 3 わが子 2 解き方 2 困る 2
3 叱る 5 合格 3 ウソ 2 顔 2 試験 2
4 親 5 塾 3 ゲーム 2 企 業 2 授業
5 親子 5 大学 3 タイプ 2 牛=し
ヽ 2 集 中
6 中学 5
?? 3 遅 つ 2 教える 2 伸びる
7 私立 4 発表 ~貝 2 教 師 2 診断
8 育つ 3 父 一流 2 賢い 2 成績
9 学校 3 問題 夏休み 2 言葉 2 全国
学カ 3 お買い得 家計 2 公 開 2 贈り物
表6 『日経キッズプラス』からの抽出語とその出現回数
順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 1順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回散
1 子ども キレ 学カ 4 男の子 好き
2 子 メソッド 冊 付く 4 3
3 伸ばす 夏休み 受験 勉強 4 最高 3
4 学習 家庭 習い事 遊ぶ 才能 3
5 親子 ′い 塾 やる気 使い方 3
6 教育 本 6 出身 一人つ子 習慣 3
7 育てる フ カ 6 女の子 引き出す 上 手 3
学ぶ 7 5 伸びる 科学 性格 3
親 7 アップ 身 学校 正しい 3























































データの概要 :「生涯教育について (答申)(第26回答申 昭和56年6月11日)」 と「文部省 審




順位 抽出語 出現回数 1順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 子ども お母さん 7 教育 5 やる気 怒る
2 子 伸びる 7 言葉 読 む
3 育てる ′い 7 自分 ■生 母親
4 子育て わが子 伸ばす 英語 方法
5 親 育 つ 叱る 決める グングン
6 勉強 学カ 習慣 合格 コントロール
7 本 11 変わる 大切 困 る ダメ
マ マ 魔法 男の子 自立 バイブル 2
算数 カ 変える 小学生 ヒント 2




IR位 抽出語 出現回数 順位 IB出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 家庭 1 体験 持つ 9 能 力 7 特 に 6
2 教育 2 重要 図る 9 配慮 7 変化 6
3 子供 3 整備 役割 9 ― 層 6 それぞれ 5
4 親 4 生活 親子 8 参 加 6 過程 5
5 社会 5 必要 相談 8 指摘 6 基本 5
6 機会 6 家族 地域 8 条件 6 機能 5
7 充実 7 支援 発達 8 推進 6 共 同
8 学習 8 提供 在り方 7 成長 6 経験
9 考える 9 父親 施策 7 生きる 自立
子育て 活動 責任 7 大切 十 分
中教審答申に現れる抽出語のうち,「機会」「充実」 (出現回数 19),「体験」(出現回数
15),「重要」 (出現回数 14),「整備」(出現回数 13),「提供」(出現回数 10),「活動」「役






















































表9 重複している抽出語と各種メディアごとの出現の有無 (有り「1」 無し「0」)
重複している抽出語 新聞投書欄 書籍通販 Q&Aサイト テレビ番組
家庭教育雑
誌 公立図書館 中教審答申
学校 1 0 1 0 1 0 0
社会 1 0 1 0 0 0 1
問題 1 0 1 0 1 0 0
必要 1 0 0 0 1 0 1
生活 1 0 1 0 0 0 1
′き 1 0 0 1 1 1 0
大切 1 0 0 0 0 1 1
指導 1 0 1 0 0 0 0
言葉 1 1 0 1 1 1 0
時間 1 0 1 0 0 0 0
責任 1 0 1 0 0 0 1
命 1 0 0 1 0 0 0
脳 0 1 0 0 1 0 0
勉強 0 1 1 0 0 1 0
学習 0 1 1 0 1 0 1
魔法 0 1 0 0 1 1 0
やる気 0 1 0 0 1 1 0
わが子 0 1 0 0 1 1 0
合格 0 1 0 0 1 1 0
学力 0 1 0 1 1 1 0
グングン 0 1 0 0 0 1 0
メソッド 0 1 0 0 1 0 0
叱 る 0 1 0 0 l 1 0
学ぶ 0 0 0 1 1 0 0
人間 0 0 1 1 0 0 0
子育て 0 0 0 1 1 1 1
自立 0 0 0 0 1 1 1
習慣 0 0 0 0 1 1 0
母親 (母・ママ等) 1 1 1 1 1 1 0
父親 (父・パパ等) 0 0 0 1 1 1 1
女の子 0 0 0 0 1 1 0
男の子 0 0 0 0 1 1 0
伸 (ばす 。びる) 0 1 0 1 1 1 0
決まる 0 1 0 0 1 0 0
教える 1 1 1 0 l 1 0
先生 (教師) 1 1 1 0 1 0
自分 1 0 1 1 1 1 0










































































図2 各種メディアの散布図 (カテゴリー 数量の散布図)
図1の散布図にみる重複している頻出語のそれぞれの位置と,図2の各種メディアの散
布図とを対比することにより,メディアによる傾向がみえてくる。例えば,新聞投書欄やQ




























































































第4グループ 必要.大切.言葉.自立.母親 (母,ママ等).自分 .
第5グループ 学力.伸(ばす,びる).習慣.女の子.男の子.算数 .
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片岡栄美,2011,『(教育)を社会学する』編 Jヒ澤 毅 学文礼
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湯浅俊彦,2005,『新聞・雑誌 。出版』編 山本武利 ミネルヴァ書房。
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○ 「Amazon cojp.」検索分類「家庭教育」のベストセラー 100冊(書籍名・著者名)一覧 (20148.2010:30時点)
1.下剋上受験‐両親は中卒 それでも娘は最難関中学を目指 した!  桜井信一
2 ガミガミ叱らなくても大文夫!子どもの |わがままJで困つたときの言葉かけ PHP研究所
3 マンガでわかる よのなかのルール (単行本)横山 浩之,明野 みる
4 マンガでわかる 魔法のほめ方 PT叱らずに子どもを変える最強メソッド(単行本)横山 浩之,明野 みる
5.赤ちゃんに算数をどう教えるか Obre gentle revoluttoD グレン ドー マン,ジャネット ドー マン,
人間能力開発研究所,Glenn Doman,」anet Doman,前野 律
6 学力は家庭で伸びる一今すぐ親ができること41(4学ヽ館文庫)陰山 英男
7.入学準備 陰山メソッドイヽ学校でつまずかない「もじ」と「かず」家庭ワーク 正司 昌子,陰山 英男
8.お母さんの「敏感期」―モンテッソーリ教育は子を育てる、親を育てる (文春文庫)相良 敦子
9.赤ちゃんの運動能力をどう優秀にするか一誕生から6歳まで(More gentle revolution)グレン ドー マン,ブルー
ス ヘイギー,ダグラス ドー マン,人間能力開発研究所,Glenn Doman,Bruce Hagy2 Douglas Doman,前野 律
10_「心の基地|はおかあさん一やる気と思いや りを育てる親子実例集 (子育てシリーカ 平井 信義
11.できる子はノー トがちがう!―親子ではじめるマイン ドマップ トニー・プザン
12 金持ち父さんの子供はみんな天才 ――親だからできるお金の教育 ロパー ト・ キヨサキ,シャロン・ レクター
白根 美保子
13 考える力がつくフォ トリーディング 山口 佐貴子 照井 留美子,リネット・アイレス
14.3～4歳の右脳+左脳 ドリル 市川 希
15 「甘えさせ上手」なお母さんがやっていること 『PHPのびのび子育て』編集部
16 怠けてなんかない! ディスレクシア～読む書く記憶するのが困難なLDの子どもたち 品川 裕香
17 子どもの教育 伍dlenan B。。kめ アルフレッドアドラー,Arred Adle■岸見 ―郎
18 七歳までは夢の中―親だからできる幼児期のシュタイナー教育 松井 るり子
19,小3までに育てたい算数脳 高濱 正伸
20.やる気スイッチが入る 秋田県式家庭学習ノー トで勉強しよう! 主婦の友社
21.いじめない力、いじめられない力 60の“脱いじめ"ト レー ニング付 品川 裕香
22.天才脳を育てる1歳教育 ～まだ間に合う久保田メソッド～ 久保田 競
御三家・灘中合格率日本一の家庭教師が教える 頭のいい子の育て方 西村 則康
















38.秋田県式家庭学習ノー トー 勉強グセと創造力が身につく 主婦の友社
39.お父さんが教える 自由研究の書きかた 赤木かん子
40.親が子どもに教える「一番大切なこと」-1日5分「やる気」の習慣 今村 暁
41.文章題がわかる (続)(ドラえもんの学習シリー ズー ドラえもんの算数おもしろ攻略)4林ヽ 敢治郎
42 福澤諭吉 家庭教育のすすめ 渡辺 徳二郎
43 小学生からの知育大百科 2014完全保存版 (プレジデントムック プレジデントFamllyp
44.言葉ひとつて子どもが変わる 石川 尚子
45   4～5歳の右脳+左脳 ドリル  市り|1 希
46.脳科学おばあちゃん久保田カヨ子先生の2-3才頭のいい子に育つ育脳あそび一集団生活に入るまえに (主婦の
友生活シリー ズ)久保田 競.久保田 カヨ子
47 学力を伸ばす家庭のルールー賢い子どもの親が習慣にしていること 汐見 稔幸
48 子どもの学力がグングン伸びる「朝5分」勉強法 一この習慣で、自然と‖スイッチ"が入る! 橋本和彦
49 「学力」と「社会力」を伸ばす脳教育 (講談社+α新書)澤口 俊之
43
50 子どもをのばす「9つの性格」―エニアグラムと最良の親子関係 鈴木 秀子
51  こんな働く母親が、子供を伸ばす!(扶桑社文庫)松永 暢史
52 子供に悩まされる親 親にダメにされる子供 伊藤 幸弘,佐々 木 正美
53 赤ちゃんに読みをどう教えるか 0〔ore gentle revolutioDグレン ドー マン,ジャネット ドー マン,人間能力
開発研究所,Glenn Doman,」anet Doman,前野 律






58   2～3歳の右脳+左脳 ドリル 市メ|1 希
59 怠けてなんかない ゼロシーズンー 読む・書く。記憶するのが苦手になるのを少しでも防ぐために 品川 裕香,
竹田 契―
60 魔法の 1・2・3方式 「言い聞かせる」をやめればしつけはうまくいく トー マス・W・フェラン,小川捷子
61 1Q200天才児は母親しだい!一平均IQ159という驚くべき「家庭保育園」の奇跡 村松 秀信,吉木 稔朗
64 小学4年生で一生が決まる キム ガンイル,キム ミョンオク,清水 由希子
65 いま魂の教育 石原 慎太郎
66.0歳から始める脳内開発一石井式漢字教育 石井 勲
67 天才は親が作る (文春文囀  吉井 妙子
68.「親力」で決まる !子供を伸ばすために親にできること 親野 智可等
69 NEW頭脳開発3歳できるかな (多湖輝のNEW頭脳開発)多湖 輝
70 子どもを幸せに導く しつけのコーチング 菅原 裕子
71 勉強できる子のママがささやく魔法の言葉 12才までの子の学力を高める話し方 和田 秀樹
72 ひょつとしてうちの子つて、天才卜 わが子の才能を見逃さない9つの方法 ジュディ ガルプレイス,
」udv Galbraith.和田 秀樹
73 3歳までの育て方で子どもの脳は決まる! 大島 七々三,中島 真紀
74 あなたの子どもはなぜ勉強しないのかPartか-15歳を過ぎたら大家族から猫家族へ 喜多 徹人,vumura
75 東大家庭教師の子供の頭が良くなる教え方 吉永 賢一
76 学ぶ力を伸ぼすお母さんの魔法一子どもが中学生になつたら読む本 個別指導歴20年の塾長が教える子どもの
やる気を引き出す方法 谷澤 潤
77 子どもの才能チェックB00K―得意ジャンルが見つかる、伸ばせる (教育単行本)野添 絹子
78.12歳までに「絶対学力」を育てる学習法―すべての教科に役立つ万能の思考力を伸ばす 糸山 泰造
79 子どもをバイリンガルに育てる方法 木下 和好
80 世界に通用する子供の育て方 (フォレス ト2545新書)中嶋嶺雄
81.ふつうの家庭から生まれる犯罪者 碓井 真史
82.赤ちゃんの知性を何倍にもするには α ore gentle revolution)グレン ドー マン,ジャネット ドー マン,人間能
力開発研究所.Glenn Doman.」anet Doman,前野 律
83 天才児を創る!3歳児でも漢字がスラスラ書ける魔法のメソー ド 三石 由起子
84 「ドラゴン桜」わが子の 「東大合格力」を引き出す 7つの規力 親野 智可等
85 子どもが勉強好きになる50の言葉 江藤 真規
86 子どもを第一志望に合格させた親の3つの共通点 ―偏差値60以上の高校合格率100%!片田舎の天才塾講師が
偶然発見した 河原 利彦
87 おさなごを発見せよ一羽仁もと子選集 羽仁 もと子
88 1勉強が好き!」 の育て方 江藤 真規
89 収納王子コジマジックの収納&お片づけ上手な子どもに育てる!収育のコツ (プルーガイド・グラフィック)収
納王子コジマジック
90 わが子を「英語のできる子」にする方法 清水 真弓
91 ほんの少 しのやさしさを (子育てシリーズ)平井 信義
92 お母さんは勉強を教えないで一子 どもの学習にいちばん大切なこと 見尾 三保子
93.言葉がどんどんとびでる0歳教育一言葉が遅いと心配な方々へ (七田式0歳教育シリーズ)七田 員
94 子どもがグングン伸びる魔法の言葉 (祥伝社黄金文庫)藤野良孝
95 わが子を東大に導く勉強法―試験に負けない最強の和田式受験術 (PHP文庫)和田 秀樹
96 集中力&持続力が高まる!アインシュタイン式子供の論理脳 ドリル アインシュタイン研究会
97 NEW頭脳開発4歳できるかな (多湖輝のNEW頭脳開発)多湖 輝
98 脳科学おばあちゃん久保田カヨ子先生の 1～2才頭のいい子に育つ五感のびのび育児 ―あんよが上手になつた


















“欲 しい"が元気をつくる」大谷由里子 (人材活性プロデューサー) 2013_04.06
やめたくなったらこう考えるJ有森裕子 (オリンピック女子マラソンメダリスト) 20130420
世界のいじめ防止に学ぶ」尾木直樹 (教育評論家) 2013.04.27









闇の中にこそ光がある」金澤泰子 (書家 金澤翔子氏の母) 2013.07.06







「負けず嫌いを考えるJ田中ウルヴェ京 (メンタル トレーナー) 2013.08.31
「音楽の力J湯川れい子 (音楽評論家・作詞家) 2013.0907





「2つの家族」長倉洋海 (フォ ト・ジャーナ リス ト) 2013.10.19
「カマタ式健康法」鎌田賓 (医師・作家) 20131102
「子どもを台所に立たせよう」竹下和男 (子どもが作る “弁当の日"提唱者) 2013.11_09
いのちを守る見えない3つのシステム」鎌田寅 (医師・作家) 2013.11.16
「味覚が育む親子の絆J竹下和男 (子どもが作る “弁当の日"提唱者) 2013.1123
「しあわせの13粒」内藤いづみ (在宅ホスピス医) 2013.1130





























「乗り越えられない壁はない」古市佳央 (オー プンハー トの会) 2014.07.12
「殻を破ろう」山田バング (ミュージシャン・子どもサポーター) 2014.07.19
「生きる意味とはJ古市佳央 (オー プンハー トの会) 2014.07.26
「息子と学ぶ」バイヤーヤンジン (チベット声楽家) 2014.08.02









「子どもを大きく伸ばすために」立花龍司 (コンディショニングコー チ) 201410.11
「夫を見送つて」刀ヽ山明子 (女優) 2014.1018
違いを楽しもう」にしゃんた (羽衣国際大学准教授) 201410.25
「真のスポーツ文化をつくろう」田中ウルヴェ京 (メンタル トレー ナー) 201411.01
「共に笑おう」にしゃんた (羽衣国際大学准教授) 2014_1106
「幸せのつくり方」田中ウルヴェ京 (メンタル トレー ナー) 2014.11.15
「希望を持って生きる」り|1村妙慶 (僧侶・アナウンサー) 2014.11.29









































2008/6月号 親子の「困つた !Jすべて解決 70間





2008/12月号 秀才の脳、わが子の脳/子供の疑間が氷解 08年ニュース解説/今年の秋は、親子で 「ピカソ」入門
○ 大阪市立図書館における蔵書書名 (カテゴリ「家庭教育」100件/4584件:出版年月逆順.2014.8以前)一覧
1.小学生の学力を上げる秋田県式 “勉強のルール"・親子でできる 1家庭学習ノー トJ活用術‐(パパ!ママ!教えてD
菅原 敏 メイツ出版 20148
2 母親の貫禄 ‐子どもの成長を願 うとき大切なこと。(ファミリー 新書 004)三石 由起子 廣済堂出版 2014.8
3 しからずにすむ子育てのヒント‐ママも子どもも悪くない卜高山 恵子 学研教育出版 20147
4.女の子をラクに育てる本Gり冊宝島 2205)宝島社 2014.7
5 もう怒らない子育て ‐(タイプ別〉子どものコーチング‐若松 亜紀ノ著 PHPエディターズ・グループ 2014.7
6.中学受験は親が9割西村 貝J康青春出版社 2014.7
7.お母さん、ガミガミ言わないて!子どもが勉強のやる気をなくす言葉66曽田 照子 学研パプリッシング 2014.7
8 子どものお片づけ 。ひと声かければ5分で片づく卜橋口 真樹子 青月社 2014.7
9 大文夫大文夫!子どもはぐんぐん伸びていきます 。子ども自身が真の力を獲得するために、発想を変えて楽しむ子
育て。一色 由利子 東京図書出版 20147
10 マンガでわかる魔法のほめ方I卜叱らずに子どもを変える最強メソッド‐横山 浩之 4 学ヽ館 20147
ll.90%は眠つたままの学力を呼び覚ます育て方 ‐子どもをみんな医学部に入れたシングルマザーによる60の極意
黒田 紫 風円島舎 20147
12.わが子が合格するために親ができること、してはいけないこと ‐現役合格率98%の秘密‐阿部 泰志 現代書林
2014.7





16.子育てのためのアドラー′い理学入門 ‐どうすれば子どもとよい関係を築けるのか‐岸見 一郎 アルテ 20147
17.一生使える “算数力"は親が教えなさい。マルコl■/編集 マルコ社 2014.7
18 知育おもちゃのつくり方&あそび方 ‐勉強に困らない子に育てる‐椎名 寛依 ′くプラボ 2014.7
19 気持ちのコン トロールが苦手な子への切 りかえことば 26‐折れない心を育てることばかけ‐湯汲 英史 鈴木出版
2014.7
20.親の「その一言」がわが子の将来を決める 。学歴どまりの残念な子か、学びが自立につながる子か‐幼・小学生
■ 篇 マデリー ン・ レヴィン 新潮社 2014.7        ・
21 親の「その一言」がわが子の将来を決める ‐学歴どまりの残念な子か、学びが自立につながる子か‐中・高校生
篇 マデリー ン・レヴィン 新潮社 2014_7
47
22 子育てが変わる!男の子のほめ方 。しかり方 ‐お母さん次第でぐんぐん伸びる!‐(メイツ出版のマミー ズブック)き
くち美由紀 メイツ出版 20146
23 男の子の一生が決まる、たつた6つの心の習慣 ‐「生きる力Jを育む10歳までの育て方‐山村 裕志
学研パブリッシング 2014.6
24 あなたの子どもを優秀な子に育てるための30の法則 ‐天才脳は5歳までに決まる。日比野 佐和子 主婦の友社
2014.6
25 子どもの性格はたつた3カ月で変えられる 梅村 秀齢 ロングセラーズ 2014.6
26.愛され輝く力をはぐくむ女の子の育て方 ‐幸せを願うパパ・ママの子育て‐(メイツ出版のマミー ズブック)
大塚 隆司 メイツ出版 2014.6
27.子どもの瞳が輝くために 。母親目線の子育て論‐4ヽ山田 治子 カナリア書房 2014.6
28. 「自分でやるJと言える子に育てる本 ‐0～6歳は “ほどよく"手をかける‐竹内 エリカ カンゼン 2014.6
29 尾木ママの子どもを伸ばす言葉、ダメにする言葉(成美文庫 お‐10‐1)尾木 直樹 成美堂出版 20146
30 「話を開ける子Jが育つママのひと言(青春文庫 ほ-9)星一郎 青春出版社 2014.6
31 「センスのいい子」の育て方 宮崎 祥子 双栞社 2014.6
32.AERA wth Baby‐0歳からの子育てバイブル‐遊び編 特集3歳までの好奇心はこう育つ(アエラムック)
朝日新聞出版 20146
33.子育ての悩みが一瞬でなくなる本 ‐子どもの困つた行動には理由がある1本田 千織 リベラル社 2014.6
34.子どもを伸ばす「いいね!」 の言葉「ダメ」 な言葉 河村 都 講談社 20146
35.今、親ができるとても大切なこと。 ‐親子関係をよくするストローク育児‐野間 和子 合同出版 2014_6
36. [雑誌][巻号l社会教育 2014‐5ノ 第69巻5号ノNo 815地域で子どもを支える仕組み 日本青年館
37 花咲く日を楽 しみに 。子育ての悩みが消える32の答え‐(Como子育てB00KS)佐々木 正美 主婦の友社20145
38 この「魔法のメガネ」で、子どもの心が見えてくる 。10歳までの子育てかもつと楽になる81のQ&A‐七田 厚
学研パブリッシング 2014.5
39 「算数が得意な子」にするために親ができること ‐ジュニア算数オリンピック金メダリストの母親が教える「お
もしろ算数教育」のススメ‐和田 聖子 ばる出版 20145
40  夜回 り先生子育てで一番大切なこと 水谷 修 海竜社 20145
生きる力つてなんですか?おおた としまさ 日経BP社2014.5
42.子どもの心のコーチング ‐イラスト版‐菅原 裕子 PHP研究所 20145
43 お母さん次第でぐんぐん伸びる!男の子の育て方 。「自立力」をのばすママの子育て‐(マミー ズブック)月ヽ屋野 恵
メイツ出版 20145
44 武道の教えでいい子が育つ!‐スウェーデン人空手家ウルリカの子育てメソッド‐柚井 ウルリカ 講談社 2014.5
母の道をまっすぐに歩く 浜 文子 /1 学ヽ館 20145
46. 「メシが食える大人」に育つ子どもの習慣 高濱 正伸 KADOKAWA 2014.5
47.40代からの成功哲学 青木 仁志 アチープメン ト出版 2014.5
48.子どもへの「怒りJを上手にコン トロールできる本 ‐怒つてばかりの毎日が変わる卜榎本 博明 PHP研究所
2014.5
49. 「育てにくい子」に不安を感じたときの子育て 4ヽり|1圭子 PHP研究所 20145
50.誰も教えてくれなかった正 しい子どもの育て方 ‐How to be happy with yourchHren‐藍 ひろ子 主婦の友社
2014.4
51 運動神経のいい子に育てる本Ou冊宝島 2150宝島社 20144
52.子どもの「言わないとやらない!」 がなくなる本 ‐自分で決め、自分からやる心を育てるちょつとした方法‐
日嶋 英子 青春出版社 2014.4
53.尾木ママの10代の子をもつ親に伝えたいこと(PHP文庫 お 67‐3)尾木 直樹 PHP研究所 2014.4
54.女の子つて、勉強で人生が変わるんだ!‐女の子の学力を伸ばすには、女の子に効果的な勉強法がある「 中井 俊己
学研教育出版 2014.4
55.子にかける×子にかけない 。「人創り」日本一の学習塾‐柴山 健太郎 海拓舎出版 20144
56.算数ができる子になる魔法のことばGB文庫 オ 4‐1)親野 智可等 SBクリエイティブ 2014.4
57.親子で読むケータイ依存脱出法 磯村 毅 ディスカヴァー・ トゥエンティワン 20144
58.時間とい う贈 りもの ‐フランスの子育て‐飛幡 祐規 新潮社 2014.4




61.子どもの学力がグングン伸びる「朝5分」勉強法 。この習慣で、自然と “スイッチ"が入る「 橋本 和彦 大和出版
,01zl R
62 あなたの “可能性の種"を咲かせましょう!―泣き虫だった主婦が2万人を行動させた “キセキ"の魔法‐辻中 公
ごま書房新社 2014.3
63 なぜ受験勉強は人生に役立つのか(祥伝社新書 360)齋藤 孝 祥伝社 20143
今、なぜ、勉強するのか?‐これがわかれば、子どもは進んで机に向かう―松永 暢史 扶桑社 2014.3
社会的養護 :新版(新保育ライプラリ)櫻井 慶-1ヒ大路書房 2014_3
??
．




68 どうか忘れないでください、子どものことを。 佐々木 正美 ポプラ社 2014_3
69 女の子つて、ちょつとむずかしい?‐いま、知っておきたい5つの成長ステップ・4つのリスク‐スティーヴ・
ビダルフ 草思社 2014.3
70 子どもの「英語脳」の育て方 ‐わが子が一生、英語で困らない!‐ 船津 洋 現代書林 2014.3
71.わが子のスマホ・HNEデビュー安心安全ガイド J 林ヽ 直樹 日経BP社2014.3
72 イライラしない子育ての本・怒らずに子どもを伸ばすコーチング‐川井 道子 大和書房 20143
73.浅利妙峰の母になるとき読む本 浅利 妙峰 致知出版社 2014.3
74 子どもを理科系に育てるには?‐理科系アタマは親がつくる‐CWIDE SHINSH0 207)和田 秀樹 新講社 20143
75.10歳までに身につけたい子どもの続ける力 石田 淳 かんき出版 20143
76.子どもに体験させたい20のこと ‐想像力を限 りなく刺激する卜佐藤 悦子 筑摩書房 2014.3
77.叱るより開くでうまくいく子どもの心のコーチング ‐0歳から6歳までの‐和久田 ミカ KADOKAWA 2014.3
78 子どもの学力がぐんぐん伸びるお母さんと一緒の読解力教室 二瓶 弘行 新潮社 20143
79 教育改革のゆくえ ‐家庭は子どもの教育の原点 続‐中田 雅敏 新典社 2014.3
80 小学生からの子育てパイブル ‐6年間で大切なことがわかる学力しつけ子どもの心‐2014(アエラムック)
朝日新聞出版 2014.2
81.こくごだいすき 男りおかあさん学校 江口 季好 日本図書センター 2014.2
82 頭のいい子をつくる夫婦の戦略 :決定版 ‐「9歳」「12歳」までにこれをやれば成功する‐清水 克彦
学研パブリッシング 2014_2
83 ひとりつ子をうまく育てる本Gり冊宝島 2139宝島社 2014.2
84 算数と国語を同時に伸ばす方法 宮本 哲也 Jヽ学館 2014.2
85。 子ど1)の「自信Jと「やる気」をぐんぐん引き出す本 原田 綾子 マイナビ 20142
86.「叱らない」育て方 ‐「自分からやる子」に変わる7つの方法‐(PHP文庫 い 86‐1)池上 正 PHP研究所 2014.2
87.お母さんは勉強を教えないでOHP文庫 み 46‐1)見尾 三保子 PHP研究所 2014.2
88 思春期の子に、本当に手を焼いたときの処方箋33(小学館新書 185)土井 高徳 小学館 2014.2
89.誰も気づかなかつた100%合格のための超勉強法 河原 利彦 現代書林 2014_2
9o.生き抜く力をつけるお母さんのほめ方・叱 り方 高濱 正伸 4 学ヽ館 2014.2
91.くまモンのお行儀B00K‐正しいマナーを身につけよう卜 日本文芸社 日本文芸社 2014.2
92.キッザニア流!体験のすすめ ‐子どもがやる気になる31のヒント‐住谷 栄之資 ポプラ社 2014.2
93 親と子で学ぶ算数入門・数と計算のしくみから関数の初歩まで‐遠山 啓 SBクリエイティブ 20142
94 赤ちゃんからのシュタイナー教育 :新版 ‐親だからできる。ラヒマ・ボールドウィン・ダンシー 学陽書房 20142
95 やさしいママになりたい!・ギノット先生の子育て講座‐アデル・フェイバ 筑摩書房 2014.2
96.バイリンガルは「茶の間」で育つ!‐どの子も英語が話せる!ディズニー大好きキッズ8つの法則‐
ロパー ト・A_パー カー プレジデント社 2014.2
97.男の子の育て方 2014年版 打たれ強くなる、自信がつく(PHPのび び子育て 2014年3月 特別増刊号)
PHP研究所 2014.1
98.ほめ力 ‐子どもをその気にさせるプロになる「 柳沢 幸雄 主婦と生活社 2014.199.子どもが勉強好きになる子育て(Forest 2545 Shinsyo 097)篠原 菊紀 フォレスト出版 2014.1
100 「ゆつくり育てる」と、子どもは伸びる!●HP文庫 た 29‐13)多湖 輝 PHP研究所 2014.1
49
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